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Информационный бюллетень новых поступлений 
содержит информацию о новых документах, поступивших в 
фонд библиотеки Полесского государственного 
университета за указанный месяц. 
Бюллетень новых поступлений  формируется на основе 
библиографических записей электронного каталога 
(https://lib.polessu.by/). 
Материал размещен в систематическом порядке по 




Техника. Технические науки 
Социальные науки 
История. Исторические науки 
Экономика. Экономические науки 
Военное дело 








ЧЗ 1 –  читальный зал (ул. Кирова,  24) 
ЧЗ 2 –  читальный зал (ул. Пушкина, 4) 
А1 –  абонемент учебной литературы (ул. Кирова, 24) 
А2 –  абонемент научной и художественной лит-ры (ул. Пушкина, 4) 
А3 –  абонемент учебной литературы (ул. Пушкина, 4) 
ХР –  книгохранилище 
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  28 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  28.071 – ОБЩАЯ БИОФИЗИКА 
1.  28.071 
М 62 
 
Минюк, О.Н. Биофизика : раздел "Биофизика мембран" : учебно-методическое 
пособие для студентов специальностей 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)", 1-
31 01 02 "Биохимия" / О. Н. Минюк ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2020. - 
44 с. 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 2(1), А3(12) 
  28.4 – МИКРОБИОЛОГИЯ 
2.  28.4 
П 75 
 
Прикладная микробиология   : методические указания к выполнению 
лабораторных работ (раздел "Сельскохозяйственная микробиология") для 
студентов специальности 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)" / С. В. Тыновец 
[и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2020. - 60 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А3(27) 
  28.706 – АНАТОМИЯ И ГИСТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
3.  28.706 
О-51 
 
Околокулак, Е.С. Анатомия человека : учебное пособие: допущено 
министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
психологическое дело" / Е. С. Околокулак, Ф. Г. Гаджиева. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2020. - 383 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  3 – ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  30.11 – ЧЕРЧЕНИЕ 
4.  30.11 
Ч-50 
 
Черчение  : учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения ( с электронным приложением для 
повышенного уровня) : допущено Министерством образования Республики 
Беларусь / Ю. П. Беженарь [и др.]. - Минск : Народная асвета, 2020. - 183 с. : рис. 
Экземпляры: всего:100 - А3(100) 
  32.81 – КИБЕРНЕТИКА 
5.  32.81 
И 74 
 
Информатика  : учебное пособие для 10 класса  учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения (с электронными приложениями) : 
допущено Министерством образования Республики Беларусь / В. М. Котов [и др.]. - 
Минск : Народная асвета, 2020. - 119 с. : ил. 
Экземпляры: всего:110 - А3(110) 
  60 – СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
  60.5 – ОБЩЕНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
6.  60.524.224 
Г 12 
 
Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации : учебник для вузов : рекомендовано 
Учебно-методическим отделом высшего образования  / Д. П. Гавра. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 231 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  63.3 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
7.  63.3(4) 
Г 72 
 
Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : 
сборник научных статей по материалам третьей Международной  научной 
конференции (Пинск, 20-21 декабря 2019 года). Вып. 4 / Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет" ; редкол.: К. К. 
Шебеко [и др.] ; редакция Р. Гагуа. - Пинск : УО "Полесский государственный 
университет", 2019. - 287 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 3(2), ЧЗ 2(1) 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
8.  65.012.1 
М 36 
 
Маховикова, Г.А. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник и практикум 
для магистров : допущено Учебно-методическим отделом высшего образования  / 
Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. - М. : ЮРАЙТ, 2019. - 322 с. - (Магистр) 
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9.  65.012.3 
Н 40 
 
Невская, Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник 
и практикум для вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 
образования для студентов обучающихся по экономическим направлениям. Ч. 1 / Н. 
А. Невская. - 2-е изд., испр. . - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 310 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
10.  65.012.3 
Н 40 
 
Невская, Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник 
и практикум для вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 
образования для студентов обучающихся по экономическим направлениям. Ч. 2 / Н. 
А. Невская. - 2-е изд., испр. . - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 236 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
11.  65в631 
С 34 
 
Сидская О.В. Эконометрика : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии (по 
направлениям)" / О. В. Сидская ; Министерство образования Республики Беларусь, 
УО "Полесский государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2020. - 64 с. 
Экземпляры: всего:70 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 2(1), ЧЗ 1(1), А1(67) 
  65.052 – УЧЕТ. АУДИТ 
12.  65.052 
Д 53 
 
Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и практикум 
для вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования / 
И. М. Дмитриева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 325 с. - (Высшее 
образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.053.011 – ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
13.  65.053.011 
К 14 
 
Казакова, Н.А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям : рекомендовано Учебно-методическим отделом / Н. А. Казакова ; 
Научная школа Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. - 
М. : ЮРАЙТ, 2020. - 233 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.26 – ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
14.  65.261 
Б 94 
 
Бухтик, М.И. Управление финансами : учебно-методическое пособие / М. И. 
Бухтик ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2020. - 80 с. 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 2(1), ЧЗ 1(1), А1(37) 
15.  65.262.1 
Г 96 
 
Гусева, И.А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов : 
рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования  / И. А. 
Гусева. - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 347 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
16.  65.263-24 
К 89 
 
Кузнецов, Б.Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов : 
рекомендовано УМО для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 363 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 





Сидская, О.В. Актуарный анализ : учебно-методическое пособие для студентов 
экономических специальностей / О. В. Сидская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - Пинск : 
ПолесГУ, 2020. - 26 с. 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ 1(2), ЧЗ 2(1), А1(22) 
  65.290 – ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
18.  65.290 
К 92 
 
Куприянов, Ю.В. Модели и методы диагностики состояния бизнес - систем : 
учебное пособие / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ЮРАЙТ, 2020. - 128 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.34 – МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
19.  65.291.34 
Р 63 
Рожков, И.Я. Брендинг : учебник для бакалавров : допущено Учебно-
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 области международных отношений / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. - М. : 
ЮРАЙТ, 2019. - 331 с. - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.551-21 – УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ. 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
20.  65.291.551-21 
А 47 
 
Алексеев, А.А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям : рекомендовано Учебно-методическим отделом / А. А. Алексеев ; 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 259 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.432 – ЭКОНОМИКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
21.  65.432 
К 43 
 
Кирьянова, Л.Г. Маркетинг и брендинг туристических дестинаций : учебное 
пособие для вузов / Л. Г. Кирьянова ; Томский политехнический университет. - М. : 
ЮРАЙТ, 2020. - 264 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  68 – ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
  68.9 – ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 
22.  68.9 
К 77 
 
Кравцова, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека : рабочая тетрадь 
для практических занятий для студентов всех специальностей (кроме 
педагогических) / В. Н. Кравцова, В. В. Волкова, В. Г. Блох ; Министерство 
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - 
Пинск : ПолесГУ, 2020. - 59 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
  75.081 – ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА И РЕЖИМ СПОРСМЕНА: ПИТАНИЕ, 
ВЕСОВОЙ РЕЖИМ, ЗАКАЛИВАНИЕ 
23.  75.081 
П 50 
 
Полиевский, С.А. Питание спортсменов. Безопасность пищевых продуктов : 
учебное пособие для вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом 
высшего образования / С. А. Полиевский, Г. А. Ямалетдинова  ; Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки "Институт токсикологии 
Федерального медико-биологического агентства". - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ЮРАЙТ, 2020. - 122 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.812.5 – ВИДЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
24.  75.812.5 
К 18 
 
Каменец, А.В. Молодежный социальный туризм : учебное пособие для вузов : 
рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования / А. В. 
Каменец, М. С. Кирова, И. А. Урмина ; ред. А. В. Каменец. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 
: ЮРАЙТ, 2020. - 192 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
  81.18 - ПЕРЕВОД 
25.  81.18 
А 50 
 
Аликина, Е.В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе : 
учебное пособие для вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом 
высшего образования / Е. В. Аликина. - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 145 с. - (Высшее 
образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
26.  81.18 
А 47 
 
Бродский, М.Ю. Устный перевод : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Лингвистика" : рекомендовано Учебно-
методическим отделом высшего образования / М. Ю. Бродский. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2020. - 159 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 1(1), А1(2) 
  81.2 – ЧАСТНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ МИРА 
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27.  81.2Англ 
П 30 
 
Петрашкевич, Н.П. Functional Units = Практикум по функциональной грамматике 
: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования по специальностям "Современные иностранные языки (по 
направлениям)", "Иностранный язык (английский)" : допущено Министерством 
образования Республики Беларусь. В 2 частях. Ч. 1 / Н. П. Петрашкевич, И. В. 
Дмитриева, Л. А. Шелег. - Минск : Лексис, 2019. - 272 с. 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ 1(1), А1(13) 
28.  81.2Англ 
П 30 
 
Петрашкевич, Н.П. Functional Units = Пособие по функциональной грамматике : 
учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования по специальностям "Современные иностранные языки (по 
направлениям)", "Иностранный язык (английский)" : допущено Министерством 
образования Республики Беларусь. В 2 частях. Ч. 2 / Н. П. Петрашкевич, В. О. 
Французова, Л. А. Шелег. - 4-е изд. - Минск : Лексис, 2018. - 272 с. : ил. 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ 1(1), А1(13) 
29.  81.2Англ 
П 30 
 
Петрашкевич, Н.П. Grammer-Perfect: Functional View = Функциональная 
грамматика английского языка : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Современные иностранные языки (по 
направлениям)", "Иностранный язык (английский)" : утверждено Министерством 
образования Республики Беларусь / Н. П. Петрашкевич, И. В. Дмитриева, Л. А. 
Шелег. - 6-е изд. - Минск : Лексис, 2019. - 272 с. 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ 1(1), А1(13) 
30.  81.2Англ 
Р 88 
 
Русина, Ю.Н. Английский язык. Практика устной и письменной речи = English 
speech practice : учебное пособие : допущено Министерством образования 
Республики Беларусь для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 
направлениям)", "Современные иностранные языки (по направлениям)". В 2 ч. Ч. 1  
: Фразовые глаголы и идиомы / Ю. Н. Русина ; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - Пинск : 
ПолесГУ, 2020. - 113 с. 
Экземпляры: всего:68 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 2(1), ЧЗ 1(1), А1(65) 
  81.2Нем – НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
31.  81.2Нем 
Ш 37 
 
Шевцова, В.А. Практика устной и письменной речи. Немецкий язык = Mundliche 
und schriftliche sprachpraxis. Deutsch : учебное пособие: допущено Министерством 
образования Республики Беларусь для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (по направлениям)" / В. А. Шевцова, Р. А. Плавинский, Т. П. Бахун. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 192 с. 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А1(8) 
  81.2Бел – БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 
32.  81.2Бел 
Б 43 
 
Беларуская мова  : вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (з электронным 
дадаткам для павышанага ўзроўню) : дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь / Г. М. Валочка [и др.]. - 2-е выд., перапрац. и дап. - Мінск : Нацыянальны 
інстытут адукаціі, 2020. - 230 с. 
Экземпляры: всего:120 - А3(120) 
  81.2Рус – РУССКИЙ ЯЗЫК  
33.  81.2Рус 
Р 89 
 
Русский язык  : учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего 
образования с белорусским и русским языками обучения (с электронным 
приложением для повышенного уровня): допущено Министерством образования 
Республики Беларусь / В. Л. Леонович  [и др.]. - Минск : Национальный институт 
образования, 2020. - 295 с. 
Экземпляры: всего:120 - А3(120) 
  88 – ПСИХОЛОГИЯ 
  88.4 – ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
34.  88.4 
А 42 
 
Аксенчик, Н.В. Педагогика и психология личностного и профессионального 
развития: дидактические материалы для студентов учреждений высшего 
образования : учебно-методическое пособие / Н. В. Аксенчик, В. Л. Лозицкий ; 












2020 / 07-08 
 
университет". - Пинск : ПолесГУ, 2020. - 35 с. 
Экземпляры: всего:100 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А1(47), А3(50) 
 
 
Выставка-просмотр новых поступлений проходит  
в первую пятницу каждого месяца в читальных залах  
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